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名誉毀損訴訟と弁護士の役割














































































































































































































































































ークタイムズ VSサリヴァン事件合衆国連邦最高裁判決（N. Y. Times vs Sulli-
van 376US 254 (1964)）で示された論理を参考にした法理の研究を提案したい。
すなわち、公的人物に関するメディアの報道の自由を拡大する「actual malice





























































































































































































































































































































































































































憲法 Ⅰ 野中俊彦 中村時男 高橋和之 高見勝利 有斐閣










表現の自由とプライバシー 田島泰彦 山野目章夫 右崎正博 日本評論社
要件事実マニュアル 下 岡口基一 ぎょうせい
報道被害対策マニュアル 東京弁護士会人権擁護委員会 花伝社
報道被害 拙著 岩波書店
言論の自由 VS●●● 立花隆 文藝春秋
マスコミはなぜマスゴミと呼ばれるようになったか 日隅一雄 現代人文社
サイバースペースと表現の自由 小倉一志 尚学社
人権宣言集 高木八尺・末延三次・宮沢俊義編 岩波書店
名誉毀損訴訟と弁護士の役割
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